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港湾局 1859 2,314 4,566
灌漑局 1902 27,499 42,919
タイ発電公社 1969 22,460 1,851
首都水道公団 1967 3,962 1,197
バンコク都 DDS 1982 ― 3,941
公害管理局 1992 58 418
水資源局 2002 2,558 7,864
（出所）設立年は Web と各局書誌による。常勤人数は局 Web と電話で筆者調査。



















機関（19部局）に再編された（Thairat “Saneo Tang Krasuwang Naam phua Jad-










































































































ていた。しかし，実は2011年 ₈ ～ ₉ 月の時点で，灌漑局・気象局の局長歴任
者，在野の気象・災害専門家は，中部，バンコクを襲う「大洪水」の事前警
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（次節で詳述）は，おもに11月に組織された上記 2 組織（SCRF と SCWRM）の



















































































































































2010 2011 2012 2013 2014 即時短期予算 予算執行率
灌漑局 24,384 40,115 42,919 35,493 40,095 14,842 86.74％
道路局 8,665 49.01％
工業団地公社 9 2 56 31 48 2,856 85.55％
BMA 廃水汚水局 3,583 3,190 3,941 4,422 4,958 1,238 76.33％
水資源局 5,019 6,011 7,864 9,938 9,091 



























































































































































の ₄ 勅令のうち，公的債務管理委員会は同年 ₁月 ₉日に，3500億バーツの
「借入方法によっては政府負債レベルが現在の40％から45～47％に増える可
能性がある」と疑義を呈した。さらに，勅令発布の直後の2012年 ₁ 月30日，


































判の矢面に立たされた（“Wong sewanaa ad rathabaan kae naamthuam mai thuuk jud 
nae kolayud jad kaan Jaophrayaa”Matichon 紙2012年 ₈ 月17日，“Rum viphak project 



























汚職防止委員会は TOR に盛り込まれた「 ₅ 年以内に実施」という条項も，
現実的・技術的に ₅ 年では施工が間に合わない可能性が高く，計画全体の崩
壊につながりかねないと政府に文書で警告した。
　2013年 ₅ 月 ₁ 日，地球温暖化反対協会のシースワン・ジャンヤーほか45名
が，長期治水総合計画の差止めと環境影響評価（H/EIA）の実施，国際コン
ペ手続きの一時停止を求め，中央行政裁判所に，首相と SCWRM, NWPFC, 





















































　2014年 ₅ 月22日，クーデタを決行した軍の統治主体 NCPO（National Coun-






能であったと批判した（Nation “Junta Halts Govt Water Schemes.” June 9, 2014）。


















































































⑷ Thairat，August 11, 2011.
⑸たとえば，NESDB と灌漑局（RID），水資源局（DWR），JICA らが共同制作し
たタイ洪水防止マスタープランも，バンコクの“Protected area”を明確に図










phoei tang wong ngoen3.5saen laan baat　longthun kae namthuam lae phoenfuu 
anakhot prathet thai”December 24, 2011.
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